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Spatial Analysis of Ground Level Ozone and Nitrogen Dioxide 
Concentration in Small Area, Yagiyama Sendai, Miyagi
Yasuko Yamada Maruo and Daiki Kawaguchi
Abstract
This work describes the spatial analysis of NO2 and ground level O3 levels in Yagiyama, Sendai, Miyagi 
from August to September 2014. NO2 was determined using the developed passive sensor, and O3 was deter-
mined using the combination of the developed passive detection paper and RGB image analysis method. Ten 
samples were collected at daytime, placed at different monitoring site locations. The monitoring sites were 
divided into two groups. One was along the road and another was away from the road. The average NO2 and 
O3 concentration was found to be 13.6 ppb and 29.2 ppb, respectively. We investigated the relationship be-
tween O3 and NO2 as a function of monitoring location. We obtained the positive correlation between NO2 and 
O3 levels at locations away from the roadside, and obtained the negative correlation between NO2 and O3 levels 
at locations along the road. We also estimated the background level of NO2 at locations far from the road, and 
it was found that the level of fine day and cloudy day was 4.5 ppb and 14ppb, respectively. 


















































































































































気温は 8月 22日のみが 29°C付近で，他は 23-25°C
であった。湿度においては 8月 22日と 9月 8日のみ
















り，その値は 1時間値で 60 ppbである。測定結果は






平均 標準偏差 変動係数 平均 標準偏差 変動係数
0 0.477 0.0228 0.0478 －71.9 4.97 －0.0692
240 0.655 0.0159 0.0242 －48.9 3.38 －0.0691
480 0.870 0.0192 0.0221 －16.3 7.89 －0.483















12 : 00 － 28.9 78 2.9 南東 晴れ 2 7
13 : 00 － 28.9 76 4.4 南東 6
14 : 00 － 28.6 77 4.0 南東 5
15 : 00 － 28.4 78 3.9 南東 晴れ 2 3
2014.9.8
12 : 00 － 24.3 75 1.8 南東 曇り 10－ 3
13 : 00 － 23.6 74 2.4 東南東 3
14 : 00 － 23.7 75 4.4 南南東 3
15 : 00 － 23.9 69 3.9 南南東 晴れ 2 2
2014.9.12
12 : 00 － 24.9 42 4.0 西北西 晴れ 7 3
13 : 00 － 25.1 44 1.7 北 5
14 : 00 － 25.7 38 4.9 西北西 3
15 : 00 － 24.6 39 5.4 西北西 晴れ 7 2
2014.9.18
12 : 00 － 21.7 46 6.3 西北西 晴れ 6 5
13 : 00 － 22.2 34 8.8 西北西 5
14 : 00 － 23.0 29 5.5 北西 3
15 : 00 － 22.6 31 6.6 西北西 晴れ 3 2
2014.9.19
12 : 00 － 23.9 40 5.1 北西 晴れ 3
13 : 00 － 24.8 36 4.3 西北西
14 : 00 － 24.8 34 4.8 西
15 : 00 － 24.7 34 5.2 西北西 晴れ 4
2014.9.22
12 : 00 － 22.7 41 2.6 北 晴れ 7 5
13 : 00 － 23.4 42 4.8 北 4
14 : 00 － 23.5 39 5.0 北北西 3
15 : 00 － 24.4 29 6.8 北北東 晴れ 2 2
2014.9.30
12 : 00 － 24.6 39 5.3 西北西 晴れ 8 5
13 : 00 － 24.0 46 4.5 北北西 4
14 : 00 － 23.7 45 5.4 北西 3
15 : 00 － 23.0 48 3.0 北北西 曇り 9 1
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29.2 ppbと環境基準値以下であるが，77個の測定結果








～No. 4）と道路近傍ではない測定点（No. 5～No. 10）
に分類した。その後気象条件により各々のデータを下
記の 2つに分類した。
① 曇り : 9月 8日，9月 12日
② 晴れ : 8 月 22 日，9 月 18 日，9 月 19 日，9 月
22日，9月 30日
各条件での道路近傍と道路近傍ではない測定点の
NO2濃度と O3濃度の相関を求めた。 ① 条件の結果




NO2濃度の切片は 14 ppb，相関係数は 0.78であった。
② 条件の結果を，図 8-1及び 8-2に示す。道路近傍
では NO2濃度と O3濃度はほとんど相関がなかった。
道路近傍ではないところでは正の相関を示し，近似直
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